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RESUM
Durant la Restauració el caciquisme esdevingué la base 
del sistema electoral que garantia l’obtenció dels resultats 
desitjats. Fins i tot, aquells que es postulaven com a opositors 
al sistema el van acabar emprant. El republicanisme no en fou 
una excepció, ans al contrari. En Joan Caballé i Goyeneche 
n’és un clar exemple. 
El seu model, però, diferia del caciquisme oficial en l’ús 
de les bases populars, tot ampliant l’espectre del clientelisme 
a través de polítiques que beneficiessin amplis sectors de la 
societat treballadora, més enllà dels prohoms locals, que 
personificaven el model dels partits dinàstics del torn.
La trajectòria política d’en Caballé posa de manifest la seva 
capacitat inclusiva, tot promocionant la creació de cercles i 
associacions locals republicanes, l’execució d’obres públiques 
que donaven feina a jornalers i petits propietaris i, també, 
l’ús calculat de la premsa com a mitjà de promoció personal.
RESUMEN
Durante la Restauración, el caciquismo se convirtió en la 
base del sistema electoral que garantizaba la obtención de los 
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resultados deseados. Incluso aquellos que se postulaban como opositores al sistema lo 
acabaron utilizando. El republicanismo no fue una excepción, más bien todo lo contrario. 
Joan Caballé i Goyeneche es un claro ejemplo de ello. 
Sin embargo, su modelo difería del caciquismo oficial en el uso de las bases populares, 
ampliando el espectro del clientelismo a través de políticas que beneficiaran a amplios 
sectores de la sociedad trabajadora, más allá de los prohombres locales que personificaban 
el modelo de los partidos dinásticos de turno.
La trayectoria política de Caballé pone de manifiesto su capacidad inclusiva, pro-
mocionando la creación de círculos y asociaciones locales republicanas, la ejecución de 
obras públicas que daban trabajo a jornaleros y a pequeños propietarios y, también, el 
uso calculado de la prensa como medio de promoción personal.
ABSTRACT
During the Restoration, caciquismo (the dominance of local political bosses) became 
the basis for the electoral system, ensuring the desired results were obtained. Even those 
who put themselves forward as opponents of the system ended up using it. Republicanism 
was no exception; very much the contrary. Joan Caballé i Goyeneche is a clear example. 
His model, however, was different from official caciquismo in its use of popular  bases, 
expanding the spectrum of clientelism through policies benefiting broad sectors of 
working class society, beyond local figures personifying the model of whichever dynastic 
party was in power.
Caballé’s political career shows his capacity for inclusion, promoting the creation 
of local republican circles and associations, the carrying out of public works providing 
employment for day labourers and small landowners and also the calculated use of the 
Press as a means of personal promotion.
INTRODUCCIÓ
En Joan Caballé i Goyeneche va ser un dels protagonistes de la vida política de la 
Ribera d’Ebre i la Terra Alta al llarg de la darrera etapa de la Restauració. Tanmateix, 
la bibliografia sobre la seva figura és pràcticament inexistent.1 Es coneix, parcialment, 
la seva obra política, però en sabem molt poc de la seva biografia professional i personal.
La proposta de participar en el cicle de conferències “Els inicis del republicanisme a 
la Ribera d’Ebre (1873-1931)” abordant la seva figura va ser un repte, una oportunitat 
per provar d’aprofundir en aquesta figura política. La proximitat del compromís només 
ha permès encetar la recerca. Una recerca basada en les fonts periodístiques. Unes fonts 
proveïdes per una nombrosa producció de diaris i setmanaris d’àmbit territorial, amb 
els seus principals epicentres a Tarragona, Reus i Tortosa.
Els fruits d’aquesta recerca, encara embrionària, permeten una primera aproximació 
a la tasca política del que fou diputat pel districte de Gandesa, en Joan Caballé i Goye-
neche, i alguns apunts de la seva vida personal i professional.
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ORÍGENS I PRIMERA ETAPA TARRAGONINA
Aquesta és, sens dubte, l’etapa de la seva vida menys 
documentada. Algunes fonts contemporànies a Caballé 
asseguraven que havia nascut a Batea, i que es crià a Móra 
d’Ebre abans d’anar fins a una república americana, de la 
qual en va tornar per establir-se a Tarragona.2 De fet, està 
documentat que tenia dues propietats al terme de Batea, el 
mas del Gardel, amb 22 hectàrees, situada a la partida de la 
Serra, i la plana del Català, de 2 hectàrees, situada al camí 
de Tortosa a Gandesa.3
En tot cas, hi ha un consens general sobre que va néixer a 
Montevideo (Uruguai) el 1863 i que passà la seva infantesa 
i joventut a Móra d’Ebre. Ell mateix ho féu palès durant la 
campanya electoral de 1907, el primer cop que es presentà 
com a candidat al districte de Gandesa, en un míting celebrat 
al cafè de la Música de Móra d’Ebre el 6 d’abril. La crònica 
de l’acte, publicada a Lo Camp de Tarragona, deia el següent:
En parrafades de gran inspiració evocá’ls temps felissos de la 
seva joventut, los jochs, les baralles, les entramaliadures, tot 
lo que constitueix lo més felís i venturós de l’home. Recordá 
també ab veneració y respecte’l mestre de primeres lletres, 
don Ramón Sunyer.4
El mestre al qual es referia Caballé, en Ramon Suñer 
Piza, originari de la Fatarella, va exercir a la població durant 
quaranta-set anys, des del juliol de 1833 i fins a l’octubre de 
1879.5 Era mestre de l’escola de primària, a la qual hi havi-
en d’assistir, segons la llei del moment, els nens d’entre 6 i 
9 anys. Cal suposar, doncs, que en Caballé passa la infantesa 
a Móra d’Ebre.
No sabem quan va deixar la població, però sí que l’abril 
de 1887, amb 24 anys, es va instal·lar a Tarragona. Ho sabem 
gràcies a la declaració de cinc testimonis davant la Comissió 
Provincial que revisava les eleccions municipals de la capital 
de 1891. En Caballé va resultar escollit per la candidatura 
republicana, i s’havien presentat al·legacions per anul·lar el 
seu nomenament argumentant que el candidat no feia quatre 
anys que residia a la població, el mínim que exigia la llei. Els 
testimonis, i un certificat del padró municipal, van permetre 
que aquella fos la seva primera experiència en un càrrec electe.6 
Per les declaracions dels testimonis també sabem que durant 
els quatre primers anys de residència a Tarragona va treballar 
com a depenent de comerç.
Va ser regidor de la minoria republicana fins el 1897, 
amb una possible reelecció el 1893, quan, tot i renunciar 
Fig. 1. Retrat de Joan Caballé, 1910
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públicament a la candidatura que li oferia el partit Republicà Nacional de Tarragona,7 
va ser derrotat al primer districte de la ciutat.8 
Aquell any, el 1897, es comença a documentar una extensa i fluïda relació entre 
Caballé i la premsa. Hi sovintegen les notícies relacionades amb la seva activitat a la 
ciutat, i també la seva participació en diverses discussions i polèmiques locals a través de 
cartes obertes publicades en diversos mitjans. Com veurem, la premsa va ser una de les 
eines per promocionar la seva figura en la política local i nacional, tot arribant a dirigir 
o impulsar diverses publicacions.
Poc temps després del seu primer fracàs electoral, el juny de 1897 es convertia en el 
director d’un nou setmanari republicà, El Orden, que tingué una vida efímera.9 També 
va ser aleshores quan es va integrar a la Junta Provincial de Fusió Republicana, que 
presidia Antoni de Magriñà, de la qual n’era secretari. El nou moviment naixia de la unió 
del Partit Republicà Nacional (PRN), els republicans centralistes i antics possibilistes.
Per la premsa sabem que la seva incorporació a la Junta va ser com a representant 
del districte de Gandesa.10 Un fet que ens duu a pensar que mantenia la relació amb el 
districte i, més concretament, amb Móra d’Ebre, tot i que caldrà aprofundir en les fonts 
locals per corroborar-ho.
El 1899 el trobem com a vocal d’una comissió especial per impulsar la construcció 
del ferrocarril entre Alcanyís i Tarragona,11 passant per Gandesa, i participant en la fun-
dació del Centre Industrial de Tarragona, del qual va ser-ne vocal de la primera junta, 
presidida per Francesc Gramunt.12
Com a membre d’aquesta entitat, que volia impulsar i dinamitzar l’activitat econòmica 
de la ciutat de Tarragona, va ingressar a la Cambra de Comerç de la ciutat, en què fou 
secretari de la seva Secció d’Indústria.13 La seva vida social i política també el va dur a 
formar part de la junta de govern de la Societat Arqueològica de l’Ateneu de Tarragona, 
de la qual en va ser vicesecretari;14 i de la Junta d’Obres del Port, en representació del 
Centre Industrial.15
La notorietat que Caballé va adquirir dins de la societat tarragonina, tot participant 
en diversos projectes locals, va incrementar la seva aparició a la premsa. Fet que ens 
permet saber que, tot i la seva activitat, mantenia els seus lligams amb Móra d’Ebre, 
on es va traslladar l’abril de 1901 per refer-se de la seva salut, que, pel que sembla, mai 
va ser gaire bona.16
També es va fer ressò de la seva activitat comercial, concretada amb la obertura d’una 
botiga de productes de luxe i decoració al núm. 48 de la rambla de Sant Joan (l’actual 
rambla Nova) el maig de 1902.17 Segons els cronistes de l’època, l’objectiu del negoci 
era evitar que les classes benestants tarragonines haguessin d’anar fins a Barcelona per 
adquirir aquell tipus de productes.
La seva activitat laboral estava força diversificada en aquell moment. Així, segons la 
premsa, a l’activitat comercial de la botiga calia sumar-hi la representació, com a delegat 
per Tarragona, de la Sociedad de Seguros la Vasco-Navarra18 o de la casa J. Puigdoller 
Macià, de Barcelona, dedicada a la importació i distribució de diversos productes.19
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A l’activitat professional cal sumar-hi la intensa col·laboració en tota mena de projectes 
per dinamitzar la vida econòmica de la capital: des de les obres del port de la ciutat, fins 
a la negociació per la gestió i cobrament de l’impost dels consums.
A les primeries de 1904 la seva activitat professional va fer un nou pas endavant, amb 
la concessió del títol de Reial Corredor de Comerç i l’establiment d’oficines a Reus, a la 
plaça del Prim, i Tarragona, a la rambla de Sant Joan.20
Durant els anys següents, cal suposar que Caballé es va concentrar en la seva activitat 
professional. Són poques les notes de premsa en què s’esmenta el seu nom, i sempre es 
fa en relació amb projectes econòmics de la ciutat de Tarragona.
ELECCIONS I PRIMERA LEGISLATURA. SOLIDARITAT CATALANA (1907-1910)
Els Fets del Cu-cut! (1905) i la posterior Llei de jurisdiccions (1906) van provocar la 
unitat de la majoria de la forces polítiques catalanes per fer front als partits dinàstics. La 
candidatura, que integrava a carlins, lligaires i republicans de tota mena, es va presentar 
a les eleccions de l’abril de 1907 amb el nom de Solidaritat Catalana.
En Caballé, a través del Centre Nacionalista Republicà, va formar part de la candi-
datura. El 30 de març va ser proclamat candidat pel districte de Gandesa en una reunió 
de les forces republicanes del territori a la capital del districte.21 El cronista d’aquella 
reunió afirmava:
Fig. 2. Anunci de la botiga 
de Joan Caballé a Tarragona, 1902
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Sabem d’un modo positiu que D. Joan Caballé ha fet quant humanament cabia pera 
excusarse d’acceptar; mes devant de les inequívoques probes d’adhesió entusiasta y insis-
tents prechs que ha rebut de la majoria de pobles del districte de Gandesa, no ha pogut 
sustraures al sacrifici que representa’l cárrech de diputat, pera qui com nostre estimadíssim 
amich, no ha d’esperar de l’investidura popular, ventatja ni profit personal de cap classe. 
Per bé de Catalunya, per deslliurar de una vegada’l partit de Gandesa de la plaga 
de cuneros, per lo cop terrible que rebra’l caciquisme tan arrelat com funest en aquelles 
encontrades, nos plau la determinació del Sr. Caballé, qui pot comptarse ja diputat, puig 
l’apoyen resoltament les personalitats de més válua de la comarca.
Els solidaris, amb Caballé al capdavant, van endegar una intensa campanya, amb 
mítings a Móra d’Ebre, Corbera d’Ebre i Gandesa, que van comptar amb l’assistència 
de personalitats del territori, com el diputat provincial Rafel Magrinyà, de Bot, el met-
ge de Móra d’Ebre, Solé, o Francesc Ripoll, de Benissanet, i polítics com Josep Puig i 
Cadafalch, candidat per Barcelona.
La lluita electoral, després de la retirada del candidat liberal, Juan de Urquía, que 
va renunciar a la reelecció, es va concentrar entre Caballé i el candidat conservador i del 
torn, Antoni Albafull. El primer, que va comptar amb el suport dels carlins, molt arrelats 
al districte, va guanyar per una amplia majoria: 4.312 vots, contra 3.367.
Es va imposar a catorze dels vint-i-quatre municipis del districte. Els resultats posen 
de manifest que ambdós candidats van aprofitar el sistema de clienteles que afavoria el 
caciquisme per provar de fer-se amb la victòria. Albafull ho féu a la Bisbal de Falset, 
amb el 96,8% dels vots, i la Palma d’Ebre, on n’obtingué el 96,1%. En el cas de Caballé, 
són sospitosos els resultats de Móra la Nova, 98,9% dels vots; d’Ascó, 84,3% i la Pobla 
de Massaluca, 83,4%.22
Constituït el Congrés, el nou diputat no va perdre gaire temps a començar a treballar 
pel seu districte. Al juny la premsa ja informava de les reunions mantingudes amb el 
ministre de Foment i el director d’Obres Públiques per aconseguir la millora de les in-
fraestructures viàries del territori, que eren molt pobres, i la defensa de les seves peticions 
a la cambra. Les seves primeres demandes es van concentrar en el pont sobre l’Ebre, per 
enllaçar les dues ribes entre Móra d’Ebre i Móra la Nova, la construcció de la carretera 
de les Camposines a Ascó i la creació a Gandesa d’una Escola pràctica d’Agricultura 
vinícola.23 També es va sumar a les reclamacions per una llei que permetés desgravar 
la producció de vi, tot emparant-se en l’abandonament del territori pel Govern, que ni 
tan sols havia condonat les contribucions a les zones devastades per la fil·loxera feia poc 
més de cinc anys.24
A l’octubre, davant els danys provocats per la gran riuada d’aquell any, es va desplaçar 
al districte, des d’on va reclamar al govern mitjans per socórrer als damnificats.25 També 
ho féu en seu parlamentària, tot demanant un pla d’obres públiques d’urgència per, atès 
que no hi havia fons per ajudar als afectats, proporcionar-los feina per poder refer les 
seves cases, hisendes i terres de conreu. 
La primera d’aquestes tornava a ser el pont a Móra d’Ebre, tot reclamant que s’aprovés 
el projecte de l’enginyer Corsini. Hi afegí la immediata restitució del pas de barca, que 
s’havia endut la riuada, per poder restablir el trànsit entre ambdues ribes. L’arranjament 
del tram de la carretera d’Alcolea entre Gandesa i Móra d’Ebre i la inclusió al pla general 
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de carreteres la construcció de la del Pinell de Brai a Móra d’Ebre passat per Miravet i 
Benissanet.26
Val a dir que, excepte l’arranjament del tram de carretera entre Gandesa i Móra 
d’Ebre, la resta de les peticions plantejades per Caballé no podien tenir una execució 
immediata. És a dir, que en poc podien ajudar l’economia dels afectats per la riuada. 
Caballé va aprofitar aquella tragèdia per arrencar compromisos de futur al govern con-
servador de Maura. 
En aquells primers mesos de legislatura l’activitat política de Caballé va ser intensa, 
i els mitjans del territori la van anar recollint. Al novembre va demanar al govern que 
intercedís davant el Banc d’Espanya per facilitar la concessió de crèdits al sindicats agrí-
coles.27 Val a dir que la proposta, impossible d’acomplir segons la legislació vigent, es pot 
entendre com una nova acció de publicitat, de promoció personal entre els seus possibles 
clients polítics, atès que la majoria de sindicats agrícoles eren propers al republicanisme.
Fig. 3. Recordatori de la 
 inauguració del pont sobre l’Ebre
Fig. 4. Anunci de Joan Caballé 
com a corredor de comerç, 1905
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També va intercedir en favor de la seva ciutat d’acollida, Tarragona, en qüestions com 
el finançament del panteó per les restes de Jaume I a la Catedral,28 o la vella reclamació 
de la gestió municipal dels consums, en mans d’una empresa arrendatària.29 
Les seves gestions van començar a donar fruits a primers de 1908, amb l’anunci de 
la inclusió, al Pla d’obres públiques de l’exercici, de la construcció del pont de Móra 
d’Ebre i de la carretera de Móra la Nova a Garcia, així com de l’estudi de la del Pinell 
a Móra la Nova.30
Quan feia poc més d’un any que era al Parlament, en Caballé va emprendre la lluita 
per la millora de les comunicacions ferroviàries de Tarragona —una lluita que es remunta 
als seus primers anys del Centre Industrial. Sobre el projecte del Val de Zafán, defensava 
la construcció d’un ramal que enllacés aquesta línia amb la del directe de Barcelona a 
Madrid al seu pas per Móra la Nova. Aquest projecte comptava amb estacions a Bot, 
Gandesa i Corbera d’Ebre, tot incorporant el gruix del seu districte electoral a la xarxa 
ferroviària; el que hauria suposat un tomb a l’economia del territori.31
El 1908, però, va estar marcat per un seguit de gestions per aconseguir la realització 
del pont de Móra d’Ebre. La premsa recull les reunions amb el ministre de Foment i 
els directors generals del ram, per assegurar la consignació al pressupost de l’obra i la 
seva subhasta.
També va conrear les relacions amb el seu districte. Un fet que no sovintejava 
entre la majoria de diputats anteriors. Aliens al territori, molts només el visitaven durant 
les campanyes electorals. El setembre de 1908 Caballé va estar-se a Gandesa, durant les 
festes majors, acompanyat de la seva família.32 
Les gestions per assegurar-se la reelecció no es van limitar a l’aprofitament de la 
premsa i les peticions per aconseguir millores al seu districte. Les maniobres polítiques 
per assegurar-ho es poden documentar a partir de finals de març de 1909, quan la desin-
tegració de Solidaritat Catalana ja era una fet. Sense el suport d’aquesta força política, que 
aglutinava totes les tendències del districte, excepte les dinàstiques, Caballé necessitava 
de noves aliances si volia tenir opcions a la reelecció.
Així cal interpretar l’apropament als conservadors. El primer indici documentat 
és la defensa del cap del govern, Antonio Maura, davant la campanya dels republicans 
radicals madrilenys per forçar la seva sortida del govern. Caballé argumentava que la 
caiguda de Maura provocaria una greu crisi política, molt perjudicial per als interessos 
generals del país.33
Poc temps després, a finals d’abril, al Congrés va tornar a defensar-los públicament 
arran de l’afer Macias: un militar que va denunciar irregularitats en els contractes amb 
l’empresa militar britànica Vickers que esquitxaven Maura.34 
Aquelles declaracions públiques de suport al líder conservador li van valdre el su-
port de la seva premsa a la província. Des de primers de maig les pàgines de l’Heraldo 
de Tarragona van començar a lloar el diputat republicà i la seva defensa de Maura, tot 
identificant-lo com un exemple a seguir:
El Sr. Caballé no actuó de perfecto ministerial, ni tiene nada que ver su criterio político 
con lo que se debatía en aquella sesión, en absoluto ajeno a la política. Procedió como 
proceden todos los que van al Congreso, no a ser ministeriales u oposicionistas porque si, 
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sino a trabajar a favor del país, a ser justicieros, a tributar alabanzas o censuras a todos los 
que las merezcan. La sinceridad y el respeto a la honra ajena son las mejores condiciones que 
suelen apreciarse en política, y por eso tributamos toda clase de alabanzas al Sr. Caballé.35
El primer premi per “trabajar a favor del país”, va arribar des del ministeri de Fo-
ment, amb l’ordre per la licitació del pont de Móra d’Ebre.36 La concreció del que havia 
estat una promesa electoral li va valdre el reconeixement del districte, amb una recepció 
oficial a Móra d’Ebre i Móra la Nova, que va incloure una passejada triomfal pels carrers 
de les dues poblacions.37
Finalment, el setembre de 1909 Caballé va escenificar el seu trencament definitiu amb 
Solidaritat Catalana amb una entrevista publicada a La Vanguardia, que van reproduir 
alguns rotatius territorials.38 En l’entrevista denunciava la poca utilitat del moviment 
solidari, destruït des de dins pels personalismes i la manca d’una directriu que antepo-
sés el país als interessos individuals. Les seves declaracions van desfermar un seguit de 
protestes i suports —aquests des dels mitjans conservadors—, així com un intercanvi de 
cartes obertes amb diverses personalitats polítiques del país, com Francesc Cambó.39 Tot 
plegat, va suposar l’expulsió de Caballé de la Unió Democràtica Nacionalista (UDN) de 
Tarragona, acordada en sessió extraordinària de l’entitat.40 
La situació, però, es va complicar l’octubre d’aquell any. La campanya contra Maura 
per la repressió de la Setmana Tràgica i el posterior consell de guerra i execució del seu 
suposat cap, el pedagog llibertari Francesc Ferrer i Guàrdia, van acabar provocant la seva 
dimissió i l’ascens al govern dels liberals. Caballé va aprofitar els mitjans per refermar 
el seu distanciament amb la Solidaritat, tot acusant les esquerres solidàries de passivitat 
davant el procés i execució de Ferrer; i a les dretes d’haver excitat la mà dura del govern 
de Maura contra els revolucionaris després d’estar-se vuit dies veient com la ciutat cre-
mava sense fer res per aturar-ho. Ho féu en una carta adreçada a Melquíades Álvarez, 
organitzador de l’aleshores embrionària conjunció republicanosocialista, publicada al 
diari madrileny El País.41 
Tot plegat, perduda la complicitat dels conservadors i malmesa la relació amb la So-
lidaritat Catalana, semblava evident que Caballé no podria optar a la reelecció. Mentre, 
però, va continuar treballant pel districte conreant alguns petits triomfs que la premsa 
anà recollint: entrevistes per a la represa del servei de transport entre Tortosa i Móra 
d’Ebre,42 l’anunci de la subhasta de les obres d’arranjament de carreteres al districte,43 una 
subvenció per a l’Escola Mercantil de la Cambra de Comerç de Tarragona,44 o la petició 
d’amnistia per als detinguts arran de la Setmana Tràgica davant president del govern.45
Arribat el moment de les eleccions, el maig de 1910, Caballé, lluny de retirar-se, es 
va consolidar com a candidat republicà pel districte de Gandesa.
LA SEGONA LEGISLATURA (1910-1914)
Al març, quan el govern de Moret, en minoria a les Corts, va convocar eleccions, al-
guns mitjans va confirmar la candidatura de Caballé a la reelecció per Gandesa.46 De fet, 
alguns mitjans el donaven guanyador, tot i haver d’enfrontar-se al candidat ministerial, 
el liberal Mateu Vila, gràcies als suport del votants de Móra d’Ebre i Móra la Nova (arran 
del pont sobre l’Ebre) i de Batea (gràcies a la millora de carreteres).47
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Va ser proclamat candidat a l’Ateneu Obrer de Móra d’Ebre a finals d’abril,48 per 
una amplia majoria dels centres republicans del districte, amb representants de diverses 
tendències polítiques, des d’Unió Republicana, passant per la Lliga i els carlins.49 Oficial-
ment, malgrat tots els fet esdevinguts, Caballé va ser presentat com a candidat de la Unió 
Federal Nacionalista Republicana (UFNR), propera a la conjunció republicanosocialista.
Tot i passar la major part de la campanya al llit per malaltia, de la qual en tenim 
informació pels mitjans des de finals de febrer, i que s’allargà durant més de dos mesos, 
Caballé va aconseguir la victòria.50 Una victòria més àmplia i sòlida que la de 1907, amb 
5.387 vots a favor, contra els 3.292 del candidat ministerial.
La nova legislatura va començar amb una polèmica amb el president de la Diputació 
de Tarragona, el liberal Anselm Guasch, que va ser present als diaris al llarg de l’estiu. 
No fou fins a l’octubre que trobem les primeres accions en favor del districte, tot repre-
nent les gestions per fer realitat la carretera del Pinell a Móra d’Ebre, i impulsant-ne una 
que enllacés Horta de Sant Joan amb l’estació de Faió, tot passant per Caseres, Batea i 
la Pobla de Massaluca.51
Al llarg de la primavera va participar en l’organització i patrocini de la candidatura 
republicana a les eleccions provincials, encarnada per Joan Alentorn Ardévol, de la Vilella 
Baixa; Josep Anguera Bassedas, de Falset; i Pere Altés Rams, de Batea.52 I també del 
nomenament del jutge de Gandesa, el farmacèutic i republicà Antoni Surós;53 entre altres.
Tot plegat, amb el gran triomf de la consecució del pont a Móra d’Ebre com a refe-
rent, és aleshores quan es comença a concretar el seu paper de senyor del districte, de 
perfecte cacic republicà. Aquell estiu Móra d’Ebre, en el marc de la seva Festa Major, li 
dedicà una plaça que fou inaugurada el 29 d’agost.54 També en tingué una a Batea, en 
agraïment per la feina feta en favor de la població.
En aquesta legislatura, però, la seva presència als mitjans tarragonins va estar més 
lligada als seus interessos econòmics que a la tasca política. El seu projecte de proveir 
d’aigua a les ciutats de Tarragona i Reus, des d’una finca de la seva propietat prop del 
Francolí, van ser objecte de polèmiques i debats als plens municipals i als diaris. La 
proposta, que arrenca el 1909 amb l’oferiment de les aigües a Tarragona, va esclatar a 
finals de 1911 quan, fracassades les negociacions amb la capital provincial, féu el mateix 
amb Reus. Allí comptava amb la col·laboració dels republicans possibilistes de la ciutat, 
i l’enèrgic rebuig dels nacionalistes de l’UFNR. La polèmica es va allargar uns quants 
anys, amb ingerències polítiques de tota mena, i va acabar provocant la ruïna econòmica 
i política de Caballé, com veurem més endavant.
Al districte la col·laboració amb els carlins, iniciada el 1907, es va estroncar defini-
tivament. Fets com l’assassinat del sereno de Vilalba a mans de joves republicans de la 
població el març de 1912 van abonar una intensa campanya dels mitjans carlins contra 
Caballé i el seu caciquisme roig.
[…] el caciquismo demagógico y tabernario, caciquismo repugnante, de pelo en pecho y 
puñal en cinto, dispuesto a imponerse por la fuerza bruta.55
[…] gente bullanguera, hombres de escasos bienes de fortuna, sin educación ni civismo 
y desprovistos de todo freno religioso y moral.56
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A les crítiques d’haver substituït el caciquisme monàr-
quic, entès com a més civilitzat, per un altre que s’imposa 
per la força i el terror, en lloc del favor econòmic; s’hi van 
sumar les d’afavorir campanyes de persecució política, com 
la del jutge de Gandesa, Antoni Surós, contra l’exalcalde i 
exdiputat conservador Joan Figueras57 o les de promocionar 
al seu cunyat Pere Lloret com a figura política del districte.58 
No fou, doncs, una legislatura plàcida per a Caballé, de la 
qual només en destaquen dos guanys concrets i una projecte 
més electoral que real. 
El primer és la seva participació, al costat del diputat Nou-
gués, per aconseguir l’aprovació de la llei sobre Legitimación 
de Roturaciones Arbitrarias, tot desproveint els cacics locals 
de la potestat de donar i prendre l’arrendament de les terres de 
l’Estat sense cap justificació ni compensació per als arren-
dataris expulsats. La nova llei atorgava certes garanties als 
arrendataris, i desmuntava un dels mecanismes de fidelització 
del vot del caciquisme clàssic.59 El segon va ser subhasta de 
la carretera del Pinell a Móra d’Ebre, que convertí en realitat 
un dels objectius marcats en la seva primera legislatura.60
Fig. 5. Fotogra$a de la plaça  
de Caballé i Goyeneche de 
Móra d’Ebre, Ed. Ángel Toldrá 
(Barcelona)
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El projecte electoralista va ser el de dur aigua potable fins a Gandesa, Prat de Comte, 
Batea i la Pobla de Massaluca. Al llarg de l’abril de 1913 els diaris van comentar les 
visites al territori de Caballé, acompanyat d’enginyers de la Hidrològica de l’Ebre per 
estudiar la manera de fer-ho possible.61 
El trencament amb els carlins, que es féu encara més explícit durant la tardor de 
1913, i l’allunyament de la UFNR, arran de l’enfrontament amb el sector de Reus per 
l’assumpte de les aigües; va dur Caballé a fer un nou viratge polític cap el Partir Refor-
mista de Melquíades Àlvarez, amb qui ja havia flirtejat el 1910.
LA TERCERA LEGISLATURA (1914-1916)
El pacte entre conservadors i reformistes a la província de Tarragona fou anunciat 
per la premsa l’1 de gener de 1914, tot afirmant que en les negociacions Caballé havia 
estat un element actiu, al costat del mateix Melquíades Álvarez.62
Un mes després, reunits en assemblea, els centres republicans del districte van pro-
clamar com a candidat Caballé, que optava així a la segona reelecció.63 Per combatre’l, els 
liberals van presentar a un vell conegut del districte, Juan de Urquía Redecilla, diputat 
per Gandesa entre 1901 i 1905, més conegut com el Capitán Verdades.64 
Malgrat tota la campanya dels liberals, amb el suport de carlins i sectors catòlics, el 
torn conservador d’aquelles eleccions va garantir la victòria de Caballé com a republicà 
reformista. Ho tornà a fer amb una àmplia majoria: 5.290 vots contra els 3.953 d’Urquía.65
L’aliança electoral amb els conservadors també va garantir l’elecció de Pere Cobos 
Roa, exalcalde de Tarragona, com a senador. Aquest, va morir abans de poder ocupar el 
càrrec, i els reformistes tarragonins van haver de donar suport a un candidat conserva-
dor, Maluqués, contra un republicà de l’UFNR, Eduard Calvet, que va resultar escollit.
Aquesta fou una legislatura curta, de la qual se’n poden destacar dues vessants: la 
defensa de projectes per al districte i la promoció del seu cunyat, Pere Lloret, com a 
representant d’aquest.
Entre les primeres destaquen els compromisos adquirits pel govern per estudiar 
l’execució de la carretera d’Ascó a Batea, passant per la Fatarella i Vilalba; la de Batea 
a Nonasp i la de Margalef a l’Hort de Seva.66 Els treballs per dur l’aigua corrent fins al 
Pinell,67 o les contractacions d’urgència per millorar la situació econòmica dels pobles 
afectats per una gran pedregada l’estiu de 1915, amb l’arranjament de seccions de les 
carreteres de Cabassers a la Torre de l’Espanyol, el Pinell a Móra d’Ebre, de Tortosa a 
Garcia i d’Ascó a Flix; a més del pagament dels terrenys expropiats per a la construcció 
del pont de Móra d’Ebre.68 
La segona es concretà en la proclamació com a candidat republicà de Pere Lloret a 
les eleccions provincials de 1915, després del fracàs per intentar-ho en les parcials de 
1913. L’objectiu de les eleccions era fer-se amb el control de la Diputació, tot sumant al 
projecte totes les faccions republicanes dels dos districtes, Gandesa i Falset. Ho fa palès 
la seva col·laboració amb el senador Eduard Calvet, i els diputats Jaume Carner, Julià 
Nougués i Marcel·lí Domingo, tots de l’UFNR, per aconseguir anul·lar la constitució de 
la Diputació de Tarragona.69 L’operació, però, no feu possible arrabassar la presidència per 
un dels seus candidats, gràcies a l’aliança entre liberals i els republicans del Foment de 
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Reus, que va fer president a un d’aquests, Ramon Vidiella. Dos anys més tard, el 1917, 
la presidència va ser per al seu cunyat, Pere Lloret.
DERROTA ELECTORAL I TRAVESSA DEL DESERT 
La crisi del sistema de la Restauració ja era un fet indiscutible, i el governs del tron 
se succeïen ràpidament. El 1916 es van convocar noves eleccions, aquest cop sota el 
control del Partit Liberal. Caballé va optar a la seva tercera reelecció pel districte, tot 
enfrontant-se al candidat ministerial: Carles Maristany. Aquest va comptar amb el suport 
del govern, però també amb el dels carlins i conservadors del districte.70
La lluita electoral va ser aferrissada, i Maristany va guanyar per un petit marge de 
vots: 4.860 contra els 4.222 de Caballé, que hi anà novament com a republicà reformis-
ta.71 Malgrat les protestes i al·legacions de compra de vots i coercions des de l’empresa 
MZA, atès que Maristany era el fill del seu director, el marquès d’Argentera; res no va 
impedir que perdés l’acta de diputat.
Sense l’empara de l’acta, Caballé va perdre la protecció política i van començar un 
seguit de problemes derivats de la seva activitat privada. Des de 1909 havia provat d’ex-
plotar les aigües de la seva finca de Tarragona, l’anomenat Mas Caballé, primer oferint-les 
a l’Ajuntament de Tarragona i després al de Reus. Durant set anys va lluitar per acon-
seguir un contracte, amb inversions a les finques, perforacions de pous i la constitució 
d’una societat per a la seva explotació. Un seguit d’operacions que van provocar el seu 
endeutament amb els bancs, que el dugué a una situació desesperada.
Desesperació que va arribar al seu clímax el juliol de 1917, quan en veure denegat 
un crèdit del Banco Español de Crédito va agredir un dels seus consellers, el marquès de 
Cortina. De fet, davant la negativa d’aquest a donar suport a la seva petició, va disparar-li 
dos trets, tot ferint-lo lleument. L’acte va suposar la seva immediata detenció a Madrid, 
on es van produir els fets.72
Val a dir que no fou tractat com un delinqüent comú, fins al punt de poder atendre 
els mitjans per exposar la seva versió, segons la qual el rerefons de tot l’assumpte tenia 
connotacions polítiques.
L’entrevista, publicada al diari barceloní La Publicidad, va ser reproduïda per diversos 
mitjans. Abatut i penedit dels seus actes, els atribuïa a un moment de desesperació arran 
de la ruïna econòmica a què l’havien conduit els seus enemics polítics. 
En les seves declaracions Caballé va deixar clar que tenia una relació, per raons políti-
ques i financeres, amb el marqués de Cortina, José Gómez-Acebo, diputat al Congrés del 
partit liberal. Coneixedor del seu projecte de les aigües, Cortina s’hi havia interessat, tot 
aconseguint un primer crèdit del Banco Hipotecario de 350.000 pessetes i aconsellant-li 
la creació de la Sociedad de Aguas, Riegos y Sondeos Mas Caballé. També l’havia ajudat a 
cercar els membres del seu consell d’administració, tot recomanant-li que la presidència 
recaigués en Gonzalo de Figueroa, marquès de Villamejor i germà del comte de Roma-
nones, que en aquell moment era el president del Consell de Ministres en el torn liberal.
Amb l’objectiu de poder fer front al retorn del crèdit i impulsar el negoci de les 
aigües, pendent de dos contractes de proveïment (un amb la Companyia del Nord i 
l’altre amb l’Ajuntament de Reus), Caballé havia demanat un nou crèdit, aquest per un 
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import d’1.500.000 pessetes. Segons explica Caballé, va ser el mateix comte de Roma-
nones qui va vetar aquella operació, i provocà la marxa de diversos membres del consell 
d’administració de la societat, tot incloent al seu president, el marquès de Villamejor.73
El jutge va acabar dictant presó contra Caballé, sense que la premsa, si més no la 
tarragonina, tornés a recollir cap notícia sobre el seu processament. Si bé Sánchez Cer-
velló afirma que Caballé va ser empresonat per un desfalc de 200.000 ptes., les notícies 
localitzades, a manca d’una recerca més profunda, semblen indicar que el motiu que 
s’estès dos mesos a la presó Model de Madrid hauria estat aquesta agressió.74 
L’embargament de les seves propietats, per ordre d’un jutjat de Madrid i a instàncies 
del Banco Hipotecario, resultà de l’impagament del primer dels crèdits, concedit per 
aquesta entitat. Les finques, una a Tarragona i dues a Batea, van ser subhastades en diverses 
ocasions entre 1917 i 1923. La primera acabà sent adquirida per Eusebi Bertrand Serra, 
que tornà a provar d’obtenir una concessió d’abastament d’aigües amb l’Ajuntament 
de Tarragona a partir de 1924, en què el seu intermediari en les negociacions va ser el 
mateix Caballé.75
Fos com fos, l’afer amb el marquès de Cortina va apartar Caballé de la política activa 
un cert temps. No es va presentar a les eleccions de 1918, tot i que la premsa va insi-
nuar-ho en el mesos previs a la designació de candidats.76 En representació de les forces 
republicanes ho va fer Macià Mallol, a qui els mitjans republicans titllaven de successor 
de Caballé i de l’esperit de la Solidaritat Catalana, capaç de restituir el dany provocat 
pel caciquisme en les eleccions de 1916:
Pesava sobre d’aquell hermós districte l’oprobi de les eleccions generals d’ara fa dos anys, 
en les quals el caciquisme vergonyós, que sempre està a l’aguait, va fer grapa de la bona 
fe dels electors i pel mitjà de diners i falsedats infringí una derrota dolorosíssima a nostre 
bon amic en Caballé Goyeneche.77
Mallol va aconseguir la victòria contra un candidat que es presentà com a monàrquic 
independent, Oriol, per 4.569 vots, contra 4.164.
L’aïllament polític es constata en actes com el celebrat l’agost de 1918 per inaugurar 
el pont de Móra d’Ebre, el projecte més emblemàtic de Caballé al districte i pel qual 
havia lluitat des de 1907. El cronista de l’acte lamentava la seva absència, tot recollint les 
lloances a Caballé que van fer totes les autoritats que van prendre part en la celebració.78
Tampoc es va presentar a les eleccions del juny de 1919, que al districte no es van 
arribar a celebrar, atès que es va presentar un únic candidat, el republicà radical Joan 
Pich i Pon, que fou proclamat en virtut de l’article 29 de la llei electoral. La manca de 
contrincants, segons l’historiador Joaquim Molins, caldria buscar-la en una aliança entre 
conservadors i republicans, en què els primers cedien el districte als segons.79
LA QUARTA LEGISLATURA (1920-1923)
El sistema de la Restauració i dels torns ideat per Cànovas i Sagasta el 1875 arribava 
a la seva fi. Els governs se succeïen ràpidament. Un any i mig després de les darreres 
eleccions, el desembre de 1920, es convocaven noves eleccions des del govern del con-
servador Eduardo Dato.
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Aquell cop, passats tres anys ja de l’afer Cortina, Caballé va tornar a presentar can-
didatura pel districte de Gandesa. Ho va fer com a republicà independent, tot i que 
comptava amb el suport del Partit Republicà Radical. Després de setmanes de rumors 
afirmant que s’hauria de tornar a enfrontar amb Carles Maristany, que l’havia derrotat 
el 1916, Caballé va ser l’únic candidat, i fou proclamat per l’article 29.80
Molins apunta que el districte, pel qual la premsa va mostrat molt poc interès, formava 
part de l’acord entre conservadors i radicals en la seva lluita contra els regionalistes de 
la Lliga. De fet, l’anterior representant del districte, el radical Pich i Pon, va ser escollit 
senador per Tarragona en aquella convocatòria.81 
Aquella legislatura tampoc va ser gaire llarga, amb poc més de dos anys. De l’acti-
vitat parlamentària de Caballé no hi ha gaire informació als mitjans, excepte pel que 
fa referència a les reclamacions en relació amb els projectes ferroviaris. La defensa d’un 
projecte que enllacés el Baix Aragó amb la ciutat de Tarragona, que incloïa el pas de la 
línia pel districte de Gandesa, tot desestimant l’anhelada línia de la Val de Zafán fins a 
Sant Carles de la Ràpita, li va suposar durs enfrontaments amb la premsa tortosina i el 
seus representants polítics.
Cap dels dos projectes va aconseguir, però, reeixir en aquesta legislatura, i calgué 
esperar a la dictadura de Primo de Rivera per veure com s’imposava el de la Val de Zafán.
LA DARRERA CONTESA ELECTORAL. DERROTA I FI DE LA VIDA POLÍTICA
L’abril de 1923 se celebraren les darreres eleccions a Corts de la Restauració. Caballé, 
novament com a republicà independent, però amb el suport dels radicals, tornà a optar 
a la reelecció. 
Davant el perill d’una nova proclamació automàtica, el nacionalisme conservador, 
que havia començat a arrelar al territori, es va mobilitzar per trobar-li un adversari. Tot 
i les negatives inicials, Carles Maristany va acabar acceptant la proposta, i fou proclamat 
candidat regionalista a l’estació de Móra la Nova pels seus partidaris, entre els quals 
també es comptaven els carlins i sectors dinàstics.82
Com havia passat el 1916, Caballé no va poder derrotar al seu contrincant, que es va 
imposar per 4.992 vots contra els 4.159 del republicà. Tot i les reclamacions presentades 
per Caballé, denunciant la compra de vots a Ascó, Bot, la Fatarella, la Figuera, la Pobla 
de Massaluca, Prat de Comte, la Torre de l’Espanyol i Vilalba dels Arcs; així com noves 
coaccions de l’empresa MZA al territori, la Junta provincial del cens electoral va atorgar 
l’acta a Maristany.83
Amb la fi del sistema democràtic de la Restauració, Caballé es va retirar de la polí-
tica activa. La seva presència a la premsa es va reduir notablement, amb breus que feien 
referència a la seva participació en els projectes i negocis per al proveïment d’aigües de 
Tarragona i Reus, o la participació en algunes comissions i polèmiques sobre el traçat i 
evolució de les obres de la línia de la Val de Zafán.
De fet, la lluita per aconseguir un enllaç ferroviari entre la línia de la Val de Zafán i 
el directe de Barcelona-Madrid, és a dir, entre Bot i Móra la Nova, va ser una constant 
fins als darrers moments de la seva vida. La premsa recollia la seva participació en una 
comissió per tractar l’assumpte quatre dies abans de la seva mort. Aquesta s’esdevingué 
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a Tarragona el 31 de març de 1935, quan comptava 72 anys; i deixà esposa i nebots, 
però no fills.
CONCLUSIONS
Tot i haver d’aprofundir en la recerca sobre la vida política i personal d’en Joan 
Caballé Goyeneche, el que hem pogut documentar fins aquest moment permet afirmar 
que, efectivament, ens trobem davant del perfecte cacic republicà.
Va ser un cacic, com la immensa majoria dels polítics que li són contemporanis, per-
què el sistema abonava aquesta manera de fer. De fet, estava pensat per funcionar sobre 
la base de clienteles personals, del repartiment de favors i represàlies. Un govern que 
s’anomenava democràtic, però que partia de la necessitat de subvertir la voluntat popular 
per garantir l’estabilitat i l’ordre social establert.
Una democràcia a la inversa, en què el relleu del govern no estava marcat per un 
termini temporal, sinó per possibles crisis o pèrdues de confiança. Aleshores es nomenava 
un nou govern, que organitzava unes eleccions per garantir-se una majoria parlamentària.
Així doncs, ningú que volgués participar en política, provar de canviar alguna cosa, 
per petita que fos, podia escapar a la dinàmica d’un sistema que va néixer enverinat. Si 
més no, des de la nostra òptica del que ha de ser una democràcia.
Caballé, doncs, va jugar amb les normes del moment. Va pactar aliances contranatu-
ra, va promocionar amics i possibles aliats als càrrecs públics, va remoure als adversaris 
del seus càrrecs, tot cessant alcaldes i posant-ne de nous… va fer tot allò que es feia en 
política durant la Restauració.
Què el va distingir, igual que a altres republicans, de la resta de cacics? Doncs, 
possiblement que les seves bases principals, els seus valedors més importants, no eren 
grans propietaris, ni prohoms, sinó petits propietaris i gent treballadora. La manera de 
guanyar-los, tot i ser acusat d’esperonar el terror i la colla de la porra pels seus adversaris 
polítics, quan no enemics, és el que el distingeix del cacic dinàstic.
Mancat del suport dels grans prohoms, dels grans propietaris que podien captar vots 
i clients atorgant terres i feines, els republicans ho van fer aconseguint infraestructures 
per als seus districtes. Si més no, això és el que va fer Caballé. 
Les obres públiques oferien una nova forma d’ocupació, de crear clients, aliena a la 
propietat de la terra. No calia, doncs, comptar amb la complicitat dels terratinents, els 
jornalers i obrers que aquests castigaven van trobar en les obres públiques els jornals 
necessaris per sobreviure i deslliurar-se del jou dels cacics locals.
Certament, es crearen nous cacics. Aquests, però, no tenien la base del seu poder 
en la propietat de la terra i la possibilitat de donar feina o treure-la. El seu poder es 
va fonamentar en la capacitat d’organització social, en la creació de sindicats i entitats 
d’ajuda mútua, que permetien establir una nova xarxa de relacions i fidelitats, més enllà 
de la relació amo-jornaler.
Caballé, i altres cacics republicans, van desestabilitzar el sistema clientelar clàssic per 
crear-ne un de nou, que els fos favorable. Efectivament, doncs, en Joan Caballé  Goyeneche 
pot ser considerat, en vista del que sabem fins ara, com un perfecte cacic republicà.
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“QUÈ EL VA 
DISTINGIR, IGUAL 
QUE A ALTRES 
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DE LA RESTA DE 
CACICS? DONCS, 
POSSIBLEMENT QUE 
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NO EREN GRANS 
PROPIETARIS, NI 
PROHOMS, SINÓ 
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